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摘   要 
 I
摘   要 
近年来，随着中国网民数量的增加和 Web2.0 理念在互联网的迅速蔓延，作




当前在国内的 SNS 网站中，成长 快的当属开心网（www.kaixin001.com）。
比起成立较早的国内其他 SNS 网站，2007 年底才成立的开心网能够迅速提高知
名度并抢占国内 SNS 市场的较大份额，与开心网在推广过程中采取的病毒式营
销的方式是分不开的。正是通过病毒式营销，开心网才被业内称为 SNS 领域的
黑马，而上开心网成为 2008 年 重大的网络事件之一。因此，研究病毒式营销
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Abstract 
In recent years, with the increase of domestic cyber citizens and the rapid spread 
of Web2.0 concept on the Internet, the SNS is becoming a hot spot as an application 
of Web2.0. Now, the SNS website in China is entering a phase of rapid development. 
As a marketing means based on the interpersonal networks, viral marketing is of great 
importance to the promotion of SNS websites, which are established on the 
interpersonal networks too. 
Among the domestic SNS websites, kaixin001.com is the fastest growing one. Set up 
by the end of 2007, which is late Compared to other domestic SNS sites, Kaixin001.com 
managed to gain popularity and seize a relatively big market share quickly with the help of 
viral marketing. It was precisely because of the viral marketing that kaixin001.com became 
a dark horse in the field of domestic SNS, and going on kaixin001.com website became one 
of the most significant network events in 2008 in China. Therefore, the study of the 
application of viral marketing in the promotion of kaixin001.com could be of great 
reference value for the promotion of domestic SNS websites. 
This paper uses the method of documentary analysis and case study to figure out 
the success of the kaixin001.com from the perspective of viral marketing. Through the 
analysis, this paper trys to provid some useful information for the promotion of other 
domestic SNS websites. 
This paper includes five parts. The first part reviews the emergence and 
development of the viral marketing theories and the domestic researches of SNS 
websites. The second part introduces the basic theories of viral marketing, including 
the concept, the characteristics, the background and the application of viral marketing. 
This part also summarizes three types of viral marketing. The third part introduces the 
development of domestic SNS websites and the importance of viral marketing to the 
promotion of these websites. The fourth part analyzes the application of the viral 
marketing in the promotion of kaixin001.com based according to the six principles of 
viral marketing. The last part makes some conclusions and reflections. 
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第一节  研究背景 
一、Web2.0 时代的到来和 SNS 的发展 
2009 年 1 月，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布的《第 23 次中国
互联网络发展状况统计报告》显示：截至 2008 年年底，我国网民规模较 2007 年
增长 41.9%，我国互联网普及率以 22.6%的比例首次超过 21.9%的全球平均水平，
网民总数达到了 2.98 亿，宽带网民数达到 2.7 亿，国家 CN 域名数达 1357.2 万，
三项指标继续稳居世界排名第一，中国互联网的规模价值正在日益放大。
［1］ 






在 Web2.0 理念倡导下，Blog、P2P、RSS 和 SNS 等互联网的新应用逐渐出现。






























图片来源：《尼尔森：社交网站拥有超2/3全球网民访问量》 新华网  2009年4月 
 




2008 年，在中国，SNS 市场同样也成为了整个中国互联网产业发展的 亮
点，SNS 网站数量迅速增加，除了开心网、校内网等综合性的 SNS 网站外，门
户网站如新浪、雅虎也纷纷推出 SNS 的服务，还出现了一批垂直 SNS 网站（即
专门针对特定行业的用户群的 SNS 网站）。此外，以中国移动为代表的电信运
营商也开始尝试 SNS 运营。美国市场研究公司 Netpop Research 的 新调查统计








































2008 年 3 月 24 日，可口可乐公司同腾讯 QQ 联合推出了火炬在线传递的活







果是，在短短 40 天之内就有 4000 万人参与了这个活动，平均每秒钟就有 12 万
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同样在 2008 年，作为 SNS 领域后起之秀的开心网凭借病毒式营销推广的方
式在短短的几个月的时间里，使得用户成几何级的增长。开心网由此被业内称为










营销对于 SNS 网站的推广具有特别重要的意义。 
开心网虽然不是我国目前 大的 SNS 网站，但它却是国内 SNS 领域发展
为迅速的社区网络平台，在病毒式营销的应用方面有许多值得借鉴之处。因此，
笔者试图以开心网为例，将病毒式营销与开心网的推广结合起来，探索病毒式营







































病毒式营销从概念的提出到今天，已有 12 年的时间，在这 12 年中，病毒式
营销的理论得到不断的充实和完善。 







病毒式营销（viral marketing）的概念首次出现则是在 1997 年。当时，风险
投资家史蒂夫·朱尔维特森（Steve Jurvetson）在描述 Hotmail 电子邮箱的时候首
次提出了“病毒式营销”(Viral Marketing)这一概念，并用病毒式营销这个术语
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邮件的人都可以轻易地通过该链接注册 Hotmail。用户每发送一封邮件，就意味
着为 Hotmail 做了一次免费的宣传，每位用户无形中都成为 Hotmail 的宣传者。
并且，人们被 Hotmail 的思想病毒性地传染，认为 Hotmail 就是使用电子邮件的





于网络的口碑营销(network-enhanced word-of-mouth marketing)” ［12］。 









美国著名的电子商务顾问 Ralph F. Wilson 博士认为病毒式营销是一种营
销策略，它鼓励用户将营销信息传播给其他人，并为信息的曝光和影响创造潜


























Marianna Deal 和 Pete Abel 着重研究病毒营销的 初“易感人群”，即消息
扩散的 初传播者。
［16］ 





病毒营销研究在我国起步则是在 2000 年 2 月，由冯英健在网上营销新观察
网站发表的《病毒性营销的六个基本要素》
［18］，这篇文章翻译自上文中提到的














































N91 的“病毒式营销”》则从诺基亚 N91 如何创造话题发起病毒式营销，如何
传递话题扩展病毒式营销以及如何讨论话题来引爆病毒式营销的高潮三个方面，
来对诺基亚 N91 的病毒式营销过程进行分析［27］。《即时通讯中的病毒式营销》
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